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1. Javier MARÍAS FRANCO, Corazón tan blanco. 
 
Una lectura imprescindible para todos aquellos que disfruten riendo inteligentemente.  
 
 
2. Richard DAWKINS, The GOD delusion. 
 
Before you say, as almost everybody, that he goes too far, read and think again!  
 
 
3. Jared DIAMOND, Collapse. How societies choose to fail or survive. 
 
If “Guns, Germs and Steel” was the beginning, this is the end, and thus more relevant to us.  
 
 
4. Jonathan LITTELL, Les bienveillantes. 
 
Un homme des SS cultivé, logique, même humain, cela fait réfléchir et frémir!  
 
 
5. Stefan ZWEIG, Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers. 
 
Eine fur jeden wahren Europäer unvergessliche und sogar einschlägige Lektüre.  
 
 
6. Josep PLA CASADEVALL, El quadern gris.  
 
Unes memòries intel·ligents i analítiques injustament poc llegides.  
 
 
7. Sam HARRIS, Letter to a Christian Nation.  
 
Read it, think, think again and conclude. The world could then concentrate on the real problems.  
 
 
8. Frank SCHÄTZING, Der Schwarm. 
 
Eine tolle Idee, spannend, ein bisschen unwahrscheinlich aber nicht wirklich unmöglich.  
 
 
9. Richard DAVID PRECHT, Wer bin ich - und wenn ja, wie viele ? 
 
Philosophie und Neurowissenschaften in unterhaltsamer und anregungsvoller Weise vereint.  
 
 
10. Amélie NOTHOMB, Les Catilinaires. 
 
Solitude à trois, silences, pensées inquiétantes et situations absurdes.  
